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1 Center for Obsidian and Lithic Studies, Meiji University,1-1 Kanda-Surugadai,Chiyoda-ku,Tokyo 101-8301, JAPAN
On Mikoshiba debates ; present and future
Yoshiaki Kurishima1
Abstract
We have still some unsolved arguments in the Japanese Prehistoric Archeology. “Mikoshiba Controversy” is one of 
them and has been unsettled since the end of the Mikoshiba excavation more than five decades ago. During the 1st season 
of the field research at the Mikoshiba site in 1957, then unknown lithic assemblages were discovered; axes/adzes, points, 
end and side scrapers, bifacially retouched tools, and cores, all of which were large finished tools with no use-wears. 
Because the industry was found in a loam deposit without potteries, it has possessed fluctuating chronological placements 
from the final Paleolithic to the insipient Jomon over years.
Although industries with 87 stone artefacts at Mikoshiba, were unearthed from an area of 20 square meters, it is 
fairly simple in its components, a variety of lithic resources were employed. Sand stone or slate were used for axes/adzes, 
obsidian or jasper for javelins, siliceous shale or obsidian for end and side scrapers, and obsidian or jasper for cores. It is 
clearly acknowledged that the main rock resources are manuports procured not in the nearby vicinity, but in the distant 
regions. This is excluding those used for axes/adzes.
As a result of detailed analysis of a site report published in 2008, I conclude that the industry consists of finished and 
unused tools, or unfinished preforms. And these lithic artefacts were transported for the purpose of trades from various 
regions with distinct manufacturing traditions. Lithic concentrations at Mikoshiba are divided into 6 spots consisting 
of local and remote raw materials. In each spot, transported packages of products seem differently treated; left intact, 
unpacked or replaced. Mikoshiba is evaluated highly as a site having preserved performances of silent trades, as widely 
migrating foragers carried in their lithic products and exchanged goods of various origins at different occasions. 
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